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Pn:3r) despu$s de 190G fflbla nu2sto los clinientcs
de Ladas [as raines de !a Sico].cg]a Difei'ncial
Las influerlci.as que ayudaron a dpr farina ? ost
nuevo caolpa pacden cncontrarse en ].os eBcritos
filos6flcos de leis :Bi.c61ogos l3raexperifnentalPS
en los arimeras intent,os de !as astr6nomos para
obtener modidos p:ecisas so5ro las diferencias
individualcs en el £ionpo de l-'nacci6n, en tal au-
r-]en+bo dej- mgt;cdo exporir'!eni;8]. en sicologla, an
Ciartos rjcs8FFo].!f,s importantes dentro da los
c;:mpos de !a hiologi:a y estndi.slice y an el mancjo





Le:s direction ' $ cr que se h desarrc].l:do la mo
!J rHa sicri].oqla disc:x'ancia! tenblGn han est: dc
deteriTlinides on Parte nor I.o =lucqdldo ?rl camDQS
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fn e1 ::l6todo .e:3tpdJI rico, Galtor}, Pearson y Fi-
stlcr Kari orocui'zdo tEcrlicao eficaces n! Sic61aclo
dif'ei'ancia! p,3r]: c], andli3is d:] =us dtttos.
E:Here; lci$ ccncaptJS astadilsticas ings importantes
uti[i.zadc,s cn i? ico]og]? difersncia] est6n ].!)s
de !3 sigrliFict.cif:'' t :dlrsxcic?: y ].3 carre:].aciln
[]. ect91eo de ]nt tests ment ]e=; que tan;bien tie
na sus or£gene en I cb.-n de CJa!+.an: fdic canti-
nuado por I t ontri.Lucien ic f ttc11; 8i.nct) Ter.
ED8[1 y los sico16gos dcl ejgi'E3iLuo de la orimerc
guerra mundia].: lquj. na !)r c r Fein .L=s primer3s
esca[as d;? intff].i.qancii] p£3ro g=upas Lens !S]ti
mos est&dj.o= j.rlcXuj.rgn & d rx'oij.c do los t $t
de apLitud; especial, las baterias ,de f'nctores
n'l31tip].r3s y la:: m=did3s de rtisgcls no i.nt.eJ.ect.ua-
[?s. Los conch:peas ni; iFipcl'tanta:f acerca d€ ].os
tests, coll !os q..if' hay Qu? t'anli].i?rizarse,. i.nclu-
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Ccln u yor frbcuencia se acepta ]a ro].aci.(3n. herencia-ambler
t:' b:asa'ta ,en.].a interacci.'5n, con lo que se postula que :ii;l
al;'=ctos (je ].os r'actores ambianta].es y hereditarios 'no
son acumulati.vos d aditi.vos, si.no mds'bi.en-que ].a natura-
.y la extension de ]a info.uencia do carla Lipo do fac-
tor iJBp9nden.d3 la contribuci6n del aero, Cualquier fac
tor ainbiental ajercerg una. influencia diferente, que..de-
penderd Je :].a herencia mated.al especlfica sabre la quc
opare.. De modo andlogo,. cualquier factor herbal.tariq ooE-






















Cuanto mgs aorendemos acerca del efecto de la hererlci.a y
el ambience, 'm4s rios danes cuenta de que est;qn inexpli=a-
b].an8nte egtFelazadas. La herencia f'ija ciertas ].!vitae
d8i-itra tle los cuales al organs.smo puod.e desarro]].arie. [n
el casa de los comnlejos rasgos si.co].6qicos humanos, as
GS ].!mites son, para la mayor oarte de ],as p8r$onasJ tan
amplias que permiten una Gabi i].i,rnitada variaci.6n de por-
sonalidad . TnquiFir ddemgs haste que punta dep.endo da la '
herenci:a u.n rasgo i.nto]ectua].,. da persanalidad y cugnto
??i.;«bS.,-t. co-stituy. u- abgu,da; pua'to:que l;ufl;;lil oa,-
$e bane;3s rosDuestas porno individtJas hiya. La pregunta ha
rJ9 universe a formulae en funci6n de]. n]odo y no de ].a can
ti.da-::. !-o q'ue necesitamos conocer es el «.idle l;perandi..:la
FnlR=T8 an que ].os f'actores especlficamente hereditarios










Plo es na=casariainente h=r=ditario todd lo que este Dresen-
t;e era el naomi.=n+-c}, ya que el ambience prenatal, ouede
i fl 1: . , 'st,uctu:as b6;j.c's y ;.b,L ;',;;i;.;il;l;l ''.
cie [a c{)n]ucta ] I orQanismo. De modo ang]ogo ].as info.uen












[]. par=cido con ].os padres pubs:Je dapendor ya iJQ la herod
:l:l?: V:', -j,i -"UI,-t;. Asl «i.s"., :;' 'e.-..jf"z.. ..it-;'J;
,reS B hi.jos puecjen ser o]. resultado de uno i:i otto ti.po
(ie f'acEores. Los caracteres adquiridos de ].os pad:pons no








La tins.ca forma en que ].as activilados de la maf:lbi dut'an-
te la preHoz pueden afectar a]. desarroll.o Jel ttijo s:8 dc
be 8 ].o$ agentes bi.oqulmicos o fist.cas que actden sobre
i]. amb£i.6n o feta . $
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]as :az'acLuorj:sxu,teas de la conducts rc:sultantes, pue-
a
i'] r?Baccicn9S i3rti.seas aRLo varios estlmulosf?racnienos su='/es anxuo carlos estlmulos
lhioiciones, con hast:ante dt.!rnci6r,
'n3 !E inf'lu==CjleS pDlxp+.ices y rr'!i.giosas
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ic3do lo que este presents en el nacimiento:




dado de: za entry padres Q hijos puede ser el resul
a. EI mal gPnio de los abualos
ll l:1111:11111:li;ll:;lli;ll:!::::.:..
Los caractart3s adquirir:l08 (!e ].BS padres:
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a. Deterni.Flan ir=u'lodi.ablerninte al ccmportarniento
b Ayudan mucho en el dasenpeHo f)ersanal
c. Se man.ifiestain purn]enentement;3 en c]. opc)anisrno
d. S6n incas.biab].es en el orQani:3mo i.ndividual















Compare sits respu=stas cori ].as de la pggina siguiontc,
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Cfl:!a ..[iD 'IEa est: s p lshras: obtructutal y ) Funcional
ha atlrlliiri-f:9 muchos s16nifioados qua aqua .ho se intan-
t=. r$R.'. f.structui'n]. 6a ascogi6 cdma una dost.gnaci6n Carl
vei\i.elle(: para ]-n qE.it3 hablSa fido ].lamadQt eh forma va-
n.at'a, t-rG6rlii(}, somdtico o. fi.siag6rlico. !ncluy8 fain
t;c ra$ fir atari.cas, fi:aiol 131coB y bioquimi.cos .que inf.Lu
y'.;:\ s:l'.!i p €1. {Jos&rrc)]].o de is conducts.
La i)rt:st.neil tJt! todoe las px'efraquisitos estructura
less '.Q asei.]ilra por o11 misma que llegue a aparacar la
c rlcitrtu i.l?:i8. T...m oco in ausencia tJB un Lipo da(io de
cor).-lLf t rlc} supnnn nabosa!'iamente una rJBfici8Qci8 es
tri..cE.:.;i'.nl- y tatnpc)co las variacionos [je conducts entraH-
ei) r::lce3ai-i.amRnto lbs corroupondilerttes vars.aciones es-
LFt.ict.:.ilRIEls. Ex'cepto para 'Los i.ndividuos con prclnul'tcia-
In... ..IPll'EcLos p8toliSgfcQsl ei. equips e8tructura! :JQ a ma
ycl!.la r.IC laS p'?rs3naB Q$ d tal naturaleza que termite







Leis c(,nclus.i.a luf-; rr3f:'orontcls a la tlarencia de la t.iebil i.-
i8i.; lnt''ntp]., J!. La.Lol)tr pai'a la mi3sical la aptltud para
I,as nwt,en.:3t.!cns o L $ tcrlddnc,i;as cri.rninales $on 8 lo
F;ufrl€:' !nt.iy anFrif.}i8do$ para ptoducir caftFusi6n. Es imposi-
h].ti so.,te!'tar .]ui;. .f'unciones comp estes, .compo.btarnGnte
e.itlrlas al cuelf},i, scan rnisteriosantonte transmi.ti.das a
!;raves d los geri:3s. I...c '") planes.son sueti'ncias qulmicas
cspeciFicas [:ueg Drip ma'tij) d mt31tiples y sucesi.vas in
tar.3cci6nes erin ol.i.as sus+uar\das er'l su medco ambience,
;l] fi11a]. ]Le(.!a:l a product.r o]. desarro].lo dl: las estruc
bErtiE; conbLittltivas rJe'L individuo. ?Jc} hay pQtencia]..ida
.iQS. terlf+eilcias, i.Faf'lU8RGl8$ detarmirtantes y otras abs=
racciof:es sinila es suscaptibles dc3 $er 'jescublertas an
! QS3 Ci8rtF $ . $
g
Z
E:[ t6t RjrlO fund.oila]. se. usa par.© indycar ]a otio]aq]a si
co].:5gi.cr ' o siccg5rlicietpei'i.mar-t.a]. y .Je la conducts. La
causaci6n f'uncionn] en este senn.do $a replete n ]a in-
f[uencia (]e ].as pi i.mo-r8s =espuestes sico].6gicas de] ar-
ganismo sabre la conducts ec+.unl#X
varig?'fades de ]a rp].acit5n entry le constitucidn.flsi.ca
I ® c or\ duc t©
-.In costa establecer la existencia da {..lna corroloci.6n
e:lntrp ciertas condiciol"les flsicas y determinadas carac
teT:if:;ticks sicd16gi-cas. Aun quando s? aoliqluen los ade
E .:-. :.--#2Bt
t U;l£ p'Sabi+W*X..ajl':&a$Kiy:Ui;£i!:!n 11X;S$;;:p.818H!!$Qk%!bB?18&:;!!!$©
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Los r':;chores ar.atdmicos f'j.sio].63icos y ?Jj.o-
qulmi.cos i.nf lumen en la corn-lucia.... . ..-.'.
Los Dr3rreclujlsitos 3.SLuruCtuF8los a.seguran la
nresencia 'ie !a con(luc+ua dada...... '''.-'''.
:l eqdipo estructural de la mayorla de las
personas Ferrite una variedad cass. ilimitada] dosarro]].o cle conducts ......''...'.-....'
E:l talents para la m3sica, matem6ti.cas son
inistei'iDS8HBRto trasmiti.dos a travis d= ].OS
yenos ''' ''.' .






Las potancia[i;da.]es, tendencies e influencias
se erlctientian crl los gerles..
:l ttSrni.no furlcional se usa para indycar la e.
;!oloqla s.ico16gj.cd G sicoq 4ni.ca expGrimenta].
I.a '=onduct= . . .
FI r iinpoTtanci8 L-Q6FiC8 y prgCtinpaisa ]a= ].a asoeiaci6n. ....'.
t. u ci8 n sabre ].a cora .'luc
f'
n''l:,or.[a .-]e .].os individuos es nuy rg'n
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Ciertas correlaciones que se han encor\tra
ao entry ]a intel.iQencia y ].os rasgos a-
nat6nicos y f'isioldQicos bnt.re los 'nihon
ouetJ9n simplemente ;eflnjar reJ.aciones


















































































Si. su.s respuestas s9n correctas la invitamos a conti:Rur«F.
cle ].o contrario deher6 repasar ].o anterior.
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Edaa y Pers ol·i aD i 
:.J 
l m i nves tigac i 6n sobre l~. edad y l~ personalidad propor- r 
c i on3una gran -ri qu.ez<ll de datos s obre mod i ficaciones · cara-ot e~~ 
r f st i cas en :;: a sgos emoci oneles, motivaciqnes· y de actitud, 
desde le infancia h~str la edad adulta. C6n el desarrollo 
de ld gere ron tologi~ se 3stán reuniendo más y m~s dato s so-
bre las altaracio~es de la p ersonalidad en la madurez a-
v~nz~d~. ~~arte qel in :~r6s decreciente por las activi dades 
qup ~equiere~ ~iJOr f l sicG o impliquen una interf erencia 
con J 'JS háoi t os ASttiblecidos, son· ligeros los cambios en · 
i n t e r(: Se~:$, 1.1 nu v 2-z. alcanzada l a madure z. El . conse rvador1s-
mo de l a s perscn"~ m~yo rac refleja mé s bien un cambio cul-
t u 1· a 1 en ti. e g e i"lP • ~si en e~ .::¡u e 1 as · rJ i f e rene i as de eda d en e 1 
in iiv id uo •. 
En cuan to.? la ec-t<:.hL.ioé:d de los rasgos de pe·rsonalidad, 
las p r edicciones d~l desarrollo futuro partien~o de obser-
vaciones en los ,iveles p rescolar y escolar son aven tu ra-
·das. Por lo menos en laguna~ casos se dp roduci rán impor-
tan t es cambips en la s respuestas emoc ionales, motivaciona-
les o s oci ales. Sin emb ergo , pasa dos l os trein t a aRos; 
lo s testimonios de que disponemos ~ugi eren que l a ma yor~a 
d e 1 os r a s g o s de o o r so 0 a l i dad son b a s tan t .e es t a b 1 es • 
Los datos de Strong indi c an que las serrejanzas en intere-
s es entre los gfupos.de edad son mucho mayóres que las 
di fe rencia s . los hombres que tienen di stin t as oc up aciones 
presentia n upa vari aci6n mucho mapor en patrones de interé~ 
que. las ha lladas entre niveles de edad. Además, los mayo-
res cambios a chacables a la edad se da ba n ent re los qui n-
ce v los veintici nco años . Uno de estos cambios produc.ra . 
un ~ umento.' en el número de preferencias , re..sul tad o prot:ii-· 
ble d e la amp~iaci6n de la experiencia . Entre los veinti-
·cinco y Áos cinc uento y cinca · años lo s principales Bamblos . 
· i~clu!an una disminuci6n en l as preferenci~s ' por las acti-
vidades qu g requer.!an habilidad fÍsic a y' ries·go·, a s! como 
bar la s ocupac i ones que exig!an l~ escri tu rat Se e~contró 
ta~b ién un de scenso significztivo e n las inclinaciones por 
ac tiv i dades que llevaban consigo cambios o.interferercia s 
con los háhitos establecidos. Es interesante advertir que 
l as o r efcrgncias po r el cambio aumentab a de s d e lo~ quince 
hast :.:- : .. s ve.:n t icir.co años y después detrec ía hast.a los cin-
c uen t a :: ci nco. 
De a~:te:: moJe J.a edoc rnenn~ c onservadora en este a specto pa-
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{.as mode.r'icacl.}"te3 caractc3rf ticks en Pas.gos e.mciow
nale3, !notivac: 3nelan / da actitud, so ha logradd par
a. Inve=ti,gaciC1leo Qen: ticr8$ y =OCie].03 ''t
h. -'' :,,u!*'-,; d; :',.: t.;It; ;il;'i;lliiE .
c. Las i.nvastig::clones do {3icolagla profunlia']. rnveoxuigac'i.c ' ©s' soc:ton.econ6'miaa9 .'' '
e. !.a i.nvg::tiQi:!dll obi'c la edl:d y !a porunrlalidad





.o s:l ''' :LiQaros loc c&m')ios an i.rttarases
Sore ].iQ rac Loeb conhics an i.rltoposas1:::1 !:'":t-s l-.'.,-'''j.', o '', i-'.t-*-;
:;on extreme'lon'3nt rqc I'.8 ca.ICios
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c. Un canbi rla .uhicacldn n90 r6fica
d. Uh ca«.bia cultural. ant,;'&nno=;ci.oRBs
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E:sclui znf :fni co es a 8tlQLu=
Esqui. zoide es ].-a leptosoma
E:squi.zot]mic0 8s !a at].cte
Elsquizotlmica e. !c !eptosc)'ndti.















in+.rot,ertii]o, a]3stractc, no distrai.h].e y lunft;ico
insccio.hle, inadaptable, indiferente y parser'grant
E:xtrclu'tlrtido, config;Jc, sociable y adaptable
[ri.c? deco y de atenci&n arial.{+uica
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Eln yener I [!n.axpr'os.i6n ] -F-icienci.a 'mental. deqipnfa
una mqrca:Ja inferioridad en aquu]i.].as aptituaa:j'que $rJR
esencia].Elphte Dar I.a super'vivendi.a (]untrh de +tina cu].-
buda particti!:a.r. R-?sulta da este modo ovidonte. que la
deflrlilci6n de 3 def:'ic!:?rnCia..marlta]. asta estFQch3moQtu
re[acionid; cclr ') Q]. ci r-tcf$ot.c) ai inteliQnrlcia. E:n nuestra
cti[turn e] Nr aFFo].].o dn! lcnqunjo y de I.as apititudes
verbal-os es:'neH i.!rln p;:fte importance n in idnntif'i.
caci6n rlg los aet'icierlte: OIQnt8lgs. Los ci'leering orin-
cipn[e? '3mpJ.en'4ns erl ].a diagnosis y clasificaci.6a de
los 'l?f:':ic.i Rees ;n';ntalo= ol; Ins sicom4tric.};l { 'en '\l-'.
.i's" '!;! c.r), l-s l;hi).;; ':, s''j.old9i.''''; y l-' ..-',..-
tit/os. E.n estes cr.iterios gc! hasan te;mhi6n I.as s:.it.-tivi-
s.jones de idiots, imb6c]]., dd!)il mental. y HtJdo$o ni.vel
f:'rontorizo. Las deli.hicionas de la 'ief'i,Ciancia :mental
propue=ta$ en ftJnCi6rt rja ]a eti.n].ogle 60n difici.les .i=
aplicar, ..puosto que en una gf'an propnrci6n de ].os ca8as








Elntre las variedadas.cllnicas mds familiares de deficie=n
cia mental $o ancuentran :
a . E:l mongolismo
b . La par4].isi.s cefabral
c . L& mi.c racefa li.a
d . E 1 . c; f-erin-isrrlo -
e . La hi d roc ofa lia
Los deifi.Fil3rttes lnantales-, cored drupo, se encuentran PQ.r
debajc de lo ~norK,al QHi dasarrollo f:lsico, predominio de
dQf'ect08 f:]sicos y sonsaria],es, sa].ud gertera].,$us.cepti-
bilirlades para ].i3s enfPrmadades y duraci.t5n dd la vida,
aunqu:a'en t})dos pstos aspectcis e$ extinsa ].a supprprl$i-
ci6n con ]o:= qi'upon inta].eci;Maim FLUB narma].es. Los l:.i
los r.i foci.estes acoQi os institucicnes beni:leR a
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In +u alia pncia rR t.f y
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De 80 a '7(}
De 7Q a 50
De 5CI a ncS
D0 25 a C3








[l {:j$bi] nierita] se que a enn ]ac
imb6cil se que:ia en los 7 a3(
E.I i.iieta se quede en lds 3 a os
E:da:J .iEWlj;al (expo $a 3 en tnasus
CdaJ =rono16gica (expresada 9n
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Las dos edades se reduced a loses y G] resu].Endo se idyll;i
p].ica por ].0U oaFa evi.tar foFID8s deo.males.
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A.U Tn [; :.; TR i]] Fgo . b
Mnroue oon una X ].a respunst;i correct.a
Deficiency.a mellta]. ihdic& inf'6riortdad $ecun-
daria Farc [-} guFi=rvivenC.!a dentED du una cu].n














Los c;#f.teJrios omp]eaflos on ].a diagnosis y cla
eificaci6n d3 ..[os deficiontas mnrtta].es son .Las
tiictcl-gtt'icQ$ .1ns legal s. o ' socioluHgicos y lcS
!pC4U{':at,'i/rISes.Lo+++'l+tqlno }e a c +-+&'bno p e e
:;i Lap d='i.{lic:J.anus do !g. .doticianc=i.a mienltZI gaol
maui.r iic !s. etiolpg{ sort !'doles de apl-iu'nr '
4 Entr Ibn va)-{.'ldr.ii?s cl1lrli.ci-s rndc aREn:\H8S dc.
dFifi.ci.er':cia hEilLuD:. :;8. nncu6ilcr.3rl: FREI)nfQ0118mo.
par l:sis" c=i.'di.pi-el!., .=] c'i'cc'eF:')l=c. .=retinisno
o I'ti drc::o 'i
g
t]. C. ::. .]= i..')s uic'fi.=i.{trii.,PK ct)git (}s n.:n
c;j.c3n£!u tipn3 n & {l} =m3.nuf!' coil 3.a adam.,
c.x.
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Jna inajoi carnprensi6n personal
1)8s rro11o de las .loca]izaciones cerebra].es
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Desarrn].lo de las rjif'erencias sexual.es
)$ hormones soxualas mascu'lines puaden ocasionar
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[OndiJCta agresiva
C=tda del capello
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Q Las funcionas de [os saxon en o]. gmhito de nuestra









$ Los varonn3 ti.enPn a sobresalir en
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Lada'jlf9rencias individuales son unlvarsales a travis lie
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f'lu},erl on la conducts. io169icos y bi.aqulmicog in-
.lliilill£llillllilllll:il :l:l1lisl :::':i::::,::'.£=:
Do personasuconj.f]. ej.smo C.I. pueden presenter parfilas
E:nero ].as vapiedades cllrli.cgs mgs comunes :Je deficiency.a
rnenta]. se uncuentx-an: el mongolismo, la par61isjs cer=-
Era.L, .La rndlci'ocef'alia, 91 c=9tinismo y la hilrocefalia.
Dio16Bi.cam=nte las razas humanasson poblaciones que di-
n.oren en ].a Frecug)ncaa re].ativa de ciertos genes, sa f or
Fran cnnio consecuencia de los ;:livBrscs graNDe'de ais].a-
rm.onto f)eogrdfico o cu]tura]. con relaci6n a ottds gruPos.
'{
.]'














'4:argue con urls X la respuesta correspondient;e en una
:ie ].as colurnnas :
5:.:i::':::.?,gi::tt-.:':.'-''''' -'.-
2. [1 =rcP]eo d= les Lu'3t3+u3 f e inj.ci3do
pa l- batt a]]
13. Les di.f'or.en=i.as individual.es son unl-
crsala: a ;.r=v6s de to;Ja la escla ani
@
) ({ '3 1'asbo





q- Lode e] d sazro].].c f]e ],a conrlucta
contrihuy= .la a9rencia f'leica
La semejanza cntrf pa'lees p hi.{os e9el resultalo d=1 m;;] oenio de ].ns a.
7
LOS factor s 3nlat6micoS, f'isiol6gicOS
y KJ'-oaulmi.cos inf'lu},2r1 '3n la cenducta
] (-les ! Len1lerlci.aS e in
:?ncucn+brnn n los ge-
{ p f.eF41 ; ..
i' e ]. a c i o r} acid
Las moflifi.ca lanes aracterlsticas
en ='e£:ios QfiOcion8Zes, !rtc €ivaciona...;
ies y ic act:itlJ:], .:; ha ]-c3radt3 por
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:;: 1: il;ll iil lll.11111 :'-:: : :i:::
SI
.14. Lo:s ,varfJna$ son Ings doninantee, lads con

































==i3f:#E:STAB /q L-a niJTOf::./nLl\~n=Tn'i rl.~lnl













la :.id-l in f:'U2rOil OOrreCtaS F-ue''ie Corltirluar COn
rlr9sgntu. x-:ui.erl=a, pn cano contraria rbt-,erg rePasar ]-a
'+'#XP'' .I IRl£29:H''t£&VP&« \'!H'*.19$'11#P













vi It 5' ;3Li':3CF; £;F ':.\
R AneBta s i .qhf'a.' .Psj.colog£t Dif'e qe&a
:dltoli=ll ;\9u£i. 'e
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